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鮮 1図 諸 条 件 lr毒′こお け る リスザルの活動 リズム










灯と同時に活動を 開始し, 消灯とともに 軌 LLた｡ 更
に,20時間明,4時間鴨状態にい ことき (舞幻郭 も,
光の点滅に --致した活動の変化があら｡われでいる0
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今抑 £この うち とくに タイワソザル の N.frexorそ三S
ぎem桝主Sについての結果を報告する｡
3頭のjイワンザルの右側の N.f一ex()resfem桝is恕
坐骨結節の外鰍 ご切断し,10-15日後にサルな殺し曹髄
ま)第78rLlは 本解剖学会総会で発表O釈放祐輔 :タイTj
ソザルの N｡freXnreSfemOris起始細胞の脊髄齢 弓
における分布O解剖誌48(1),57,19730
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